


















































































































































































Wissenschaftlich wenig  beachtet wurden  bisher  außerdem die  technischen Möglichkeiten  digitaler 
(mobiler) Plattformen für eine zunehmende Erfassung personenbezogener und somit potentiell kriti‐
scher Daten (Egelman, Kannavara & Chow, 2015). Es besteht somit ein Bedarf an der Erhebung von 
















































































































































































zu  dem  Ergebnis,  dass  unter  einem  Prozent  der  Erwachsenen  im  Bereich  Crowdworking  bzw. 
Plattformarbeit  tätig  sind.  Dabei  unterscheiden  sie  zwischen  Crowdworking,  bei  dem  online 
vermittelte Aufgaben auch online erledigt werden, und Plattformarbeit, bei der offline ausgeführte 
Tätigkeiten  lediglich  online  akquiriert  wurden.  Die  Selbsteinschätzung  als  Crowdworker  bzw. 
Plattformarbeiter hat sich als sehr fehleranfällig erwiesen (Bonin & Rinne, 2017, S. 9‐10). Die Befragten 
hatten  Schwierigkeiten  die  eingangs  erläuterten  Begriffe  Crowdwork  bzw.  Plattformarbeit  von 
anderen webbasierten Aktivitäten, wie z.B. dem Verkauf von Produkten über das  Internet oder die 


























































































































































































































































































































































Microtask  199  4  195 
Mobile Crowdworking  201  3  198 
Marktplatz  206  2  204 
Testing‐/Software Development  206  0  206 




























































Marktplatz Microtask Mobile CW Testing/Software‐Development
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   weiblich  männlich  keine Angabe 
Plattformtyp  Anzahl  Anteil  Anzahl  Anteil  Anzahl  Anteil 
Marktplatz  125  61,3%  76  37,3%  3  1,5% 
Microtask  98  50,3%  95  48,7%  2  1,0% 
Mobile CW  57  28,8%  135  68,2%  6  3,0% 
Testing/SW‐Dev.*  60  30,0%  137  68,5%  3  1,5% 





























bis 25 26‐35 36‐45 46‐55 über 55
Marktplatz Microtask Mobile CW Testing/Software‐Development
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Marktplatz  9  4,4%  51  25,0%  57  27,9%  50  24,5%  37  18,1% 
Microtask  36  18,5%  69  35,4%  41  21,0%  34  17,4%  15  7,7% 
Mobile CW  33  16,7%  89  44,9%  49  24,7%  23  11,6%  4  2,0% 
Testing/SW‐
Dev.*  67  33,7%  69  34,7%  35  17,6%  14  7,0%  14  7,0% 































Marktplatz  36  17,6%  116  56,9%  18  8,8%  7  3,4%  27  13,2% 
Microtask  103  52,8%  32  16,4%  8  4,1%  26  13,3%  26  13,3% 
Mobile CW  142  71,7%  9  4,5%  11  5,6%  20  10,1%  16  8,1% 
Testing/SW‐
Dev.*  108  52,4%  23  11,2%  11  5,3%  47  22,8%  17  8,3% 































Marktplatz  12  5,9%  59  28,9%  14  6,9%  38  18,6%  81  39,7% 
Microtask  26  13,3%  44  22,6%  33  16,9%  45  23,1%  47  24,1% 
Mobile 
CW  31  15,7%  78  39,4%  23  11,6%  27  13,6%  39  19,7% 
Testing/ 
SW‐Dev.*  54  26,2%  46  22,3%  17  8,3%  39  18,9%  50  24,3% 












   bis 1 Jahr  1‐2,5 Jahre  2,5‐5 Jahre  mehr als 5 Jahre 
Plattformtyp  Anzahl  Anteil  Anzahl  Anteil  Anzahl  Anteil  Anzahl  Anteil 
Marktplatz  27  13,2%  26  12,7%  42  20,6%  109  53,4% 
Microtask  94  48,2%  48  24,6%  30  15,4%  23  11,8% 
Mobile CW  64  32,3%  47  23,7%  60  30,3%  27  13,6% 
Testing/ SW‐
Dev.*  87  42,2%  43  20,9%  63  30,6%  13  6,3% 






















für  die  betrachteten  Plattformtypen  zu  untersuchen.  Zusätzlich  ist  eine  vergleichende Analyse  der 
Plattformtypen  und  damit  des  Einflusses  der  Art  der  bearbeiteten  Aufgaben möglich.  Die  Crowd‐
workerbefragung ist bezüglich dieser Betrachtung nicht vollständig, da nicht für alle Typen eine Platt‐















































































































































































































































      Trifft voll 
und ganz zu 
  1  2  3  4  5 
Mein Bildungs‐ und/oder Berufsabschluss sind 


















      Trifft voll 
und ganz zu 
  1  2  3  4  5 
Ich finde immer Aufgaben, die ich bearbeiten 
kann.  ○  ○  ○  ○  ○ 
Ich finde geeignete Aufgaben schnell und ein‐
fach.  ○  ○  ○  ○  ○ 
Ich finde selten interessante und spannende Auf‐





      Trifft voll 
und ganz zu 
  1  2  3  4  5 
Bessere Abstimmung von Arbeit und Privatem  ○  ○  ○  ○  ○ 
Wichtige Einkommensquelle  ○  ○  ○  ○  ○ 
Beruflicher Einstieg  ○  ○  ○  ○  ○ 
Überbrückung zwischen zwei Jobs  ○  ○  ○  ○  ○ 
Fehlende berufliche Alternativen  ○  ○  ○  ○  ○ 
Verbesserung finanzieller Lage  ○  ○  ○  ○  ○ 
Interessantere Arbeitsaufgaben  ○  ○  ○  ○  ○ 































haupt nicht zu       
Trifft voll 
und ganz zu 




○  ○  ○  ○  ○ 
Ich erwarte, dass die Bezahlung meinem Auf‐
wand entspricht.  ○  ○  ○  ○  ○ 
Ich erwarte, dass mir die Entlohnung für meine 








○  ○  ○  ○  ○ 
Ich erwarte, dass der Auftraggeber mich ange‐
messen bewertet.  ○  ○  ○  ○  ○ 
Ich erwarte, dass ich selbst entscheiden kann, 
















haupt nicht zu       
Trifft voll 
und ganz zu 




○  ○  ○  ○  ○ 
Die Bezahlung entspricht meinem Auf‐
wand/meiner Leistung.  ○  ○  ○  ○  ○ 
Die Entlohnung für meine Leistung wird zuverläs‐
sig ausgezahlt.  ○  ○  ○  ○  ○ 
Mein Einkommen aus meiner Arbeit auf den 
Crowdworking‐ Plattformen ist sicher planbar.  ○  ○  ○  ○  ○ 
Ich erhalte eine langfristige Perspektive in meiner 
Arbeit auf den Crowdworking‐Plattformen.  ○  ○  ○  ○  ○ 
Auftraggeber bewerten mich angemessen.  ○  ○  ○  ○  ○ 
Ich kann selbst entscheiden, welche Aufgaben ich 








○  ○  ○  ○  ○ 
Die Arbeit auf der Plattform ermöglicht es mir, 






















haupt nicht zu       
Trifft voll 
und ganz zu 
  1  2  3  4  5 
Ich fühle mich bei der Arbeit auf [Name der Platt‐




○  ○  ○  ○  ○ 
Bei der Arbeit auf [Name der Plattform] muss ich 







































haupt nicht zu       
Trifft voll 
und ganz zu 
  1  2  3  4  5 
Die Anzahl der Leistungseinstufungen halte ich 




○  ○  ○  ○  ○ 
Die Belohnungen für die jeweiligen Leistungsein‐




○  ○  ○  ○  ○ 
Höhere Leistungseinstufungen sorgen für eine 
größere Auswahl an Aufgaben.  ○  ○  ○  ○  ○ 




○  ○  ○  ○  ○ 
Durch die Leistungseinstufungen erfahre ich auch 





























































































wie ich es mir wünsche.  ○  ○  ○  ○  ○ 
Meine Lebensumstände sind ausgezeichnet.  ○  ○  ○  ○  ○ 
Ich bin mit meinem Leben zufrieden.  ○  ○  ○  ○  ○ 
Bislang habe ich in meinem Leben die Dinge er‐
reicht, die mir wichtig waren.  ○  ○  ○  ○  ○ 
Wenn ich mein Leben noch einmal von vorne be‐

































haupt nicht zu       
Trifft voll 
und ganz zu 





























○  ○  ○  ○  ○ 
 
Ist Ihnen bekannt, welche Informationen die Plattform über Sie sammelt? 
  Ja 
  Nein 
Wissen Sie, wie Ihre Arbeitsweise von der Plattform kontrolliert wird (z.B. Tastaturanschläge, Screenshots, 
…)? 
  Ja 
  Nein 
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Ist Ihnen bewusst, dass Sie das Recht auf Auskunft über ihre personenbezogenen Daten und deren Verarbei‐
tung haben (Auskunftsrecht gem. Art. 15 DSGVO)? 
  Ja 
  Nein 
Falls ja: Haben Sie dieses Auskunftsrecht bereits genutzt? 
  Ja 
  Nein 
 
16 Soziodemografie I 
 
Im letzten Teil der Befragung bitten wir Sie nun, noch einige allgemeine Fragen zu Ihrer Person zu beantwor‐
ten. Wie sieht Ihr derzeitiger Erwerbsstatus aus? Mehrfachantwort möglich. 
  Angestellt 
  Selbstständig 
  Geringfügig oder unregelmäßig beschäftigt (z.B. 450 Euro Job) 
  Arbeitslos 
  Schulische Ausbildung / Studium 
  Berufliche Weiterbildung 
  Nicht erwerbstätig 
  Kinderbetreuung/ Mutterschutz /Elternzeit  
  Rente 
 
Ist die Arbeit auf allen Crowdworking‐Plattformen insgesamt betrachtet Ihre Hauptbeschäftigung? Damit ist 
gemeint, dass Crowdworking den größten Teil Ihres Einkommens ausmacht. 
  Ja, Hauptbeschäftigung 
  Nein, Nebenbeschäftigung 
 
17 Soziodemografie II 
 
Bitte denken Sie bei den folgenden Fragen nur an Ihre Hauptbeschäftigung. Handelt es sich um ein befriste‐
tes oder unbefristetes Arbeitsverhältnis? 
  Befristet 
  Unbefristet 
 
Wie viele Wochenstunden beträgt Ihre vertraglich vereinbarte Arbeitszeit ohne Überstunden? 
Stunden pro Woche: ______________ 
Und wie viele Wochenstunden beträgt in der Regel Ihre tatsächliche Arbeitszeit inklusive Überstunden? 
Stunden pro Woche: ______________ 
 
Wie hoch ist Ihr Bruttoeinkommen durch Crowdwork, d.h. vor Abzug von Steuern und Sozialversicherungs‐
beiträgen? 
Monatlicher Betrag in Euro: ______________ 
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Wie hoch ist Ihr Bruttoeinkommen aus Ihrer Erwerbstätigkeit insgesamt, d.h. vor Abzug von Steuern und So‐
zialversicherungsbeiträgen? 
Monatlicher Betrag in Euro: ______________ 
 
18 Soziodemografie III 
 
Welchen höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss haben Sie? 
  Kein Abschluss 
  Grund‐/Hauptschulabschluss, Volksschulabschluss 
  Realschulabschluss, Mittlere Reife 
  Fachhochschulreife (z.B. Abschluss einer Fachoberschule) 
  Abitur / allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife  
  Anderer deutscher Schulabschluss, und zwar_____________________________________ 
  Ausländischer Schulabschluss, und zwar_____________________________________ 
 
Welche Ausbildungs‐ oder Studienabschlüsse haben Sie? Mehrfachnennungen möglich. 
  Keine Ausbildung 
  Berufsausbildung/Lehre 
  Berufsfachschule/Handelsschule/Schule des Gesundheitswesens 
  Fachschule (z.B. Meister‐/Technikerabschluss) 
  Fachhochschule/Berufsakademie mit Bachelorabschluss 
  Fachhochschule/Berufsakademie z.B. Master, Diplom, Magister, Staatsexamen 
  Universitäts‐/Hochschulabschluss: Bachelor 
  Universitäts‐/Hochschulabschluss: z.B. Master, Diplom, Magister, Staatsexamen 
  Universitäts‐/Hochschulabschluss mit Promotion 
 
In welche beruflichen Bereiche würden Sie sich am ehesten einordnen? 
  Land‐, Forst‐ und Tierwirtschaft und Gartenbau 
  Rohstoffgewinnung, Produktion und Fertigung 
  Bau, Architektur, Vermessung und Gebäudetechnik 
  Naturwissenschaft, Geografie und Informatik 
  Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit 
  Kaufmännische Dienstleistungen, Warenhandel, Vertrieb, Hotel und Tourismus 
  Unternehmensorganisation, Buchhaltung, Recht und Verwaltung 
  Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung 
  Sprach‐, Literatur‐, Geistes‐, Gesellschafts‐ und Wirtschaftswissenschaften, Medien, Kunst, Kultur und 
Gestaltung 
  Militär 
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Seit wann sind Sie in diesem beruflichen Bereich tätig? 
Jahr: ______________ 
 
19 Soziodemografie IV 
 
Welchen Familienstand haben Sie? 
  Verheiratet / eingetragene Lebenspartnerschaft 
  Partnerschaftliche Beziehung ohne eingetragene Lebenspartnerschaft 
  Geschieden / Verwitwet / Dauerhaft getrennt lebend 
  Ledig / Single 
 
20 Soziodemografie V 
 
Wie viele Personen leben in Ihrem Haushalt? 
Personen: ______________ 
 
Leben Sie mit Ihrem Partner in einem Haushalt? 
  ja 
  nein 
 
Wie sieht der derzeitige Erwerbsstatus Ihres Partners aus? 
  Erwerbstätig, Angestellt 
  Erwerbstätig, Selbstständig 
  Geringfügig oder unregelmäßig beschäftigt (z.B. 450 Euro Job) 
  Arbeitslos 
  Schulische Ausbildung / Studium 
  Berufliche Weiterbildung 
  Nicht Erwerbstätig 
  Kinderbetreuung/ Mutterschutz /Elternzeit 
  Rente 
 
Wie hoch ist das monatliche Nettoeinkommen aller Haushaltsmitglieder? 
Monatlicher Betrag in Euro: ___________ 
 
Haben Sie eigene Kinder, Adoptiv‐, Pflege‐ oder Stiefkinder? 
  Ja 
  Nein 
 
21 Soziodemografie VI 
 
Wie viele Kinder haben Sie? 
Anzahl Kinder: __________ 
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Wie viele davon leben in ihrem Haushalt? 
Anzahl Kinder: __________ 
 
Wie alt ist das jüngste Kind? 
Alter in Jahren: __________ 
 
22 Soziodemografie VII 
 
Bitte geben Sie ihr Geschlecht an. 
  weiblich 
  männlich 
  divers  
  keine Angabe  In welchem Jahr wurden Sie geboren? 
Jahr: ___________ 
 
Wurden Sie in Deutschland geboren? 
  Ja 
  Nein 
 
Wenn nein, seit wann leben Sie in Deutschland? 
Jahr: __________ 
 
Wie lautet ihre Postleitzahl? 
PLZ: ___________ 
 
Haben Sie diesen Fragebogen bereits auf einer anderen Plattform ausgefüllt?  
Die Beantwortung dieser Frage hat keinerlei Konsequenzen auf Ihre Vergütung. 
  Ja 
  Nein 
Mit einem Klick auf „Weiter“ beenden Sie die Umfrage. 
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